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MUSIC HALL- PUBLIC AUDITORIUM 
Thursday, June Seventh 
Nineteen Hundred Thirty-four 
8:15 P.M. 
COMMENCEMENT 
Order of Exercises 
Processional 
ANNOUNCEMENTS 
Very Reverend Benedict J. Rodman, S.J., A.M., 
President of John Cm-roll University 
COMMENCEMENT ADDRESS 
The Honorable Sylvester V. McMahon, LL.B., 
Pre.~ident of the Cleveland Bar Association 
THE WEDDING OF THE WINDS .. . .. . ... . .. . . . . .. .. . .... . . Hall 
CONFERRING OF DEGREES 
GREETING TO THE GRADUATES 
Most Reverend Joseph Scbrembs, D.D. 
Bi:Jhop of Cleveland 
Recessional 
Musical numbers by the John Carroll University Orchestra 
DEGREES IN COURSE 
John Carroll University 
Candidates Will Be Presented By 
REVEREND ALBERT C. FOX, S.J., LL.D., Dean 
BACHELOR OF ARTS 
JoHN VAUGHA1"1' BYR E..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C leveland,Ohio 
EDWARD PETER CzECH............ ... ........ . ... C leveland, Ohio 
ELMER JosEPH FAZEKAS... . ......... . .. Cleveland, Ohio 
JosEPH PETER FEGEN ........ . .... . ................. Cleveland, Ohio 
FRANK MARTIN FoY, Jn . ................. . ....... . . . Cleveland, Ohio 
RALPH FRANCIS FRENCH ..... . ....... . .... . .Cleveland, Ohio 
GEORGE JonN GACKOWSKI . . . . . ........... . .. . ... Cleveland, Ohio 
RAYMOND JosEPH GALLAGHER . . . . . . . . . . .. .. ... C leveland, Ohio 
JoHN ANTHoNY HENARAN . . . . . . . . . . . . . .. C leveland, Ohio 
J osEPH JoHN HocEVAR, magna cum laude . . ... Cleveland, Ohio 
JAMES FRANcrs KELLY . . . . . . . . . . .. Cleveland, Ohio 
FRANCIS J osEPH KozLOWSKI . . . . .. . Cleveland, Ohio 
JAMES I. McCoRMACK . . . . . . . . . . . . . . . . . .... C leveland, Ohio 
JoiiN JosEPH McMAI10 '... . . Cleveland H eights, Ohio 
HUBERT J osEPH McMA AMON . . . . . . . . . . . .. . Cleveland, Ohio 
LAWRENCE J osEPH Mer .v.rEE, magna cum laud11 ... .Lakewood, Ohio 
Jon FRANCIS MILLER.. . . . . . . . . . . . . . . C leveland, Ohio 
JosEPH J AMES MILLER . . . .. C leveland, Ohio 
SALVATORE J osEPH NICKLAS ... . .... Parma, Ohio 
\VILLIA..'r LuzERNE O'BRIEN . . . . . . . . . ew Haven, Connecticut 
TnOMAS J .uiES PowERS . . . C leveland, Ohio 
ANTHONY FRANCIS Ros~uN . . Cleveland, Ohio 
JosEPH WALTER ScHMIDT... . Cleveland, Ohio 
FRANCIS DA IEL SuLLIVA.." . . C leveland, Oh io 
J oHN HENRY URBANCIK . . . . C leveland , Ohio 
TH0~1AS DoLPHIN WEILER, cum laude. . .... C leveland, Ohio 
WILLIA..>.r ANTHONY Wr CHESTER . C leveland H eights, Ohio 
SISTER REGINALD SULUVAN, S .C. . . .. Cleveland, Ohio 
R Ev. J oHN MICIIAEL J . ZEMAN, o.s.n.. . . ... C leveland, Ohio 
BACHELOR OF SCIENCE 
LEONARD J osEPH BonE, LOS, cum laude . . 
J osEPH FRA.."''CIS CoRSARO, magna cum laude . 
DANIEL BARTHOLO~IEW Cu LL . 
.. Cleveland, Ohio 
. ... Cleveland , Ohio 
. C leveland, Ohio 
. ... . C leveland, Ohio 
. .. C leveland, Ohio 
.Lakewood, Ohio 
. . . ... C leveland, Ohio 
. . . . . . . . . .. Cleveland, Ohio 
JosEPH ANTHONY DrZINNO ....... . . 
SANFORD THEODO!l.E K w ASNEY . . . . . ... . 
RoBERT HAYDEN MooNEY ... 
FRA..l\'CIS J osEPH lVInMroR . 
JosEPH M.Axi.11nLIAN SIEKIERSKI . 
THEoDoRE FREDERICH YuscHIK .. . . ....... . .... Cleveland, Ohio 
BACHELOR OF PHILOSOPHY 
RALPH OTTO ARBER ........ .. .... ..... . .. .. . .... .. Rome, New York 
JoHN CHARLES BRE:NNAN ..... .. .. ..... . .... .. .. . ... Lakewood, Ohio 
Loms JoHN DucHEz. . . . . . . . . . . . . .......... Moosehart, Illinois 
WILLIAM ARTHUR FLAHERTY ... . .... ......... . .. East Cleveland, Ohio 
VICTOR GEORGE GLASER, cum laude ....... ........... . Cleveland, Ohio 
JAMES SIDLEY HENAHAN ...... ....... .... .......... . Cleveland, Ohio 
ELMER HENRY KLEIN ... ..... .. ....... . ......... . ... Cleveland, Ohio 
RoBERT JosEPH MARTIN .. . ......................... Lakewood, Ohio 
ARTHUR DENNIS McCA.RRENs ....... . .... . . ..... Shaker Heights, Ohio 
EDWARD FRANCIS McD ERMOTT ...................... Cleveland, Ohio 
F. THOMAS 1\iELVIN . . . . . . . . . . . .......... . ....... Lakewood, Ohio 
JoHN ANTHONY PoELKI "G... . . .... Cleveland, Ohio 
STEPHEN J osEPH ScHMUCKER .......... .... .. ........ Cleveland, Ohio 
VERNON WILLIAM SEUFERT, magna cum laude ... ....... Lakewood, Ohio 
RoBERT EDWARD SHEEHAN ............... ........... Lakewood, Ohio 
RoBERT MATTHEW SLIFE . .. .. ... .. . . . ... . . . .... .... . Cleveland, Ohio 
THOl\IA.S LAWRENCE SuLLIVAN ... . ... . . . . .. . ......... Cleveland, Ohio 
Lours J osEPH WoLF ... . . .. . .. ... ..... .. ............ Cleveland, Ohio 
VICTOR BEDE YAHNER ...... ... ............ .. . .. ..... . . Akron, Ohio 
JULIA PATRICIA MEEHAN ....................... .. ... Lakewood, Ohio 
MARGARET J EANNETTE MEEHAN. ... . .......... Lakewood, Ohio 
SISTER MARY PHILOMEME CLAESSENS, R.G.S . .......... Cleveland, Ohio 
SISTER J uDITH SzA.FRANSKA, S.S.J ................. .... Cleveland, Ohio 
SISTER MARY CYPRIAN ZU13A, S.S.J . .. . ..... .. . .. . . ... Cleveland, Ohio 
Notre Dame College 
Candidates Will Be Presented By 
SISTER MARY AGNES, S.N .D., M.A., Dean 
BACHELOR OF ARTS 
CATHERINE MARIE ARRIGO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Cleveland, Ohio 
RosE MARY BLAND. . . . . . ................... . . Cleveland, Ohio 
EvELYN RosE CAMPANARO. . . . . . . . . . . ...... Cleveland Heights, Ohio 
HATTIE DLUZYNSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cleveland, Ohio 
CECILIA JuLIEANN Dol\IANSKI. . . . . . . . . . . . . . . . ... . Cleveland, Ohio 
HELEN VERO ICA GRIBAUSKAS, cum laude . ............ Cleveland, Ohio 
MARY ALICE GUEsT, cum laude . ... .... . .. .. ... ...... Cleveland, Ohio 
N A.NCY CATHERINE HART. . . . . . . . . .......... Shaker Heights, Ohio 
CATHE.RINE MARIE KELLEY ....... .. ......... ..... .... Bellevue, Ohio 
HELEN CoLETTA McCAFFERTY, cum laude .. . . . . . . . . . Cleveland, Ohio 
ADELE FRANCES 0 RFALEA. . . . . . . Cleveland, Ohio 
MARY J AYNE OTTO. . .. .... . .. ......... Cleveland, Ohio 
PAULINE P ALUB .... ................................ Cleveland, Ohio 
RITA ANN PASKERT.. . . ................ Cleveland, Ohio 
F LORENCE MARCIA P LUNKETT. . . . . . . . . . . . . . . . Cleveland, Ohio 
PHILOMENA LuciLLE RENNILLO ... ...... .... ......... Cleveland, Ohio 
WILMA ANNA R EPASKY, cum laude ... ...... .... . . ..... Cleveland, Ohio 
KATHLEEN BRENDA RoDDY. . . . . ... .. Cleveland, Ohio 
GEROME R ITA RuTKOWSKI, cum laude . . . .. .... ..... ... Cleveland, Ohio 
BACHELOR OF ARTS (Continued) 
IRENE Er.IZABETH RYAN, cum laude. . Cleveland, Ohio 
VALERIE JEAN SAfu--<ECKI . . . . . . Cleveland, Ohio 
ErLEE ' MAnY STOLL. . . . Cleveland, Ohio 
ANNE FLORENCE Tum .. J.Ab. . . ........ Cleveland, Ohio 
CAROLYN :rvLuJ VoGEL. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Fostoria, Ohio 
SISTER MAnY CARL SCHAHIO, S.N.D. . . Cleveland, Ohio 
SISTER MAnY EGBERTINE ScHMUELLU>G, S.N .I> .. .... .. Cleveland, Ohio 
SISTER MARY MATILDE D EBESIS, S. .D. ... . . . . Cleveland, Oh..io 
BACHELOR OF PHILOSOPHY 
DoLORES MARY EYRING . . . .. ..... . .............. . . . Lakewood, Ohio 
BACHELOR OF SCIENCE 
ALVERNA MARGARET DA.LY . . . . . . . . . . . .. Cleveland, Ohio 
FLORENCE JosEPIDNE FoECKl G. . . . . . . . . . . . . Valley City, Oh..io 
JosEPHINE ELIZABETH LAVIN . . . . . . . . . . . . . . . . . Cleveland, Ohio 
THELMA CATHERINE LYoNs. . . Cleveland, Ohio 
CARoLINE JosEPHINE MILLER... Fremont, Ohio 
MARY ANTOINETTE MuLLEE, magna cum laude . Cleveland, Ohio 
MARY CECILIA PAVLIC, magna cum laude.. . . .. Rittman, Ohio 
MARY CATHERINE SIEGWARTH .. . Lakewood, Ohio 
SISTER MARY ANTHONY FAGAN, C.S.A.. . .. Canton, Ohio 
SISTER MARY loA BENICH, S.N.D. . . .. Cleveland, Ohio 
SisTER MARY MIRELLA BoRCHERTMEYER, S. .D ........ Covington, Ky. 
Ursuline College 
Candidates Will Be Presented By 
SISTER MARY GONZAGA, O.S.U., M.A., Ph.D., Dean 
BACHELOR OF ARTS 
RosE ELLEN ANDREW . ....... . ... . ..... .. .......... Lakewood, Ohio 
CoNsTANCE MARIE CATALANO. . . . .............. Cleveland, Ohio 
VmGINIA FRANCES CowLEY. . . .... East Cleveland, Ohio 
DoROTHY FRANCES EPPLE . . . ................... Lakewood, Ohio 
RosE MARY FEIGHAN. . . . . . . . ............ Cleveland, Ohio 
GENEVIEVE MAnY FIELUS . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cleveland, Ohio 
CATHERINE MARY Fo.Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cleveland, Ohio 
EsTHER MARY HEENAN . . . . . . . . . . . . . . .... Cleveland, Ohio 
MARAGARET ELIZABETH KuHN . . . . . ..... Cleveland, Ohio 
MARY AGNES McMAHoN..... . . .. Cleveland Heights, Ohio 
MARY ANNE NEARY. . . . . . . . . . . . . . . Cleveland, Ohio 
JANE FRANCES O'LouGHLl.N . . ... Lakewood, Ohio 
CATHERINE MARY PRENDERGAl:lT. . . . . . . Lakewood, Ohio 
MARIE MARGUERITE STANLEY. . . . .. Cleveland, Ohio 
MARY DoROTHY SwEENY. . . . . . . . . . . . . . . . .. East Cleveland, Ohio 
HELEN ELIZABETH THollfA.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cleveland, Ohio 
BEATRICE MARY VINCENT. . . . . . . . . . . . . . . . . Maple Heights, Ohio 
SISTER M. CECILIA MANN11 o, O.S.U . ... . .... .... . . .. . Cleveland, Ohio 
SISTER M. ALMA O'DoNNELL, O.S.U .. ...... . . . .... . .. Cleveland, Ohio 
SISTER M. LEOCADIA SQUIRE, O.S.U . ... . ... . .. . ....... Cleveland, Ohio 
BACHELOR OF SCIENCE 
GERTRUDE CATHERINE ARNOLD . . . .... . ....... Cleveland, Ohio 
MARY ANGELA ELIZABETH BAIRn . . . . . Cleveland, Ohio 
ELIZABETH MARGARET HARRI, GTO . . Lakewood, Ohio 
ANN "\\rniFRED KENNY........... . . ... Menlor, Ohio 
LUCILLE MARGARET KERTIS. . Cleveland, Ohio 
DoROTHY FRANCES KINTZ . . . . . . . . . . . . .. Canton, Ohio 
CLARE MARIAN MAWBY . .... . ....... . C leveland, Ohio 
BERNICE TERESE MoRRISON . . Cleveland, Ohio 
KATHRYN DoROTHY PATTON . . . . . . . . . . Cleveland, Ohio 
RuTH EvELY PoPE . . . . . . . . . . . . . . . Cleveland, Ohio 
SISTER M. ALVERA HASSEn, O.S.F . ................... Cleveland, Ohio 
GRADUATE DEGREES 
Candidates \\ill Be Presented By 
REVEREND ALBERT CHARLES FOX, S. J., M.A., LL.D., 
Director of Graduate W ark 
MASTER OF ARTS 
DoNALD P HILIP GAVIN . . ............... . . .... . . Cleveland, Ohio 
A .B ., John Carroll University, 1933 
Thesis: "French Intervention in the American Revolution." 
GEoRGE EDwARD GRAUEL. . . . . . . . . . . ... Cleveland, Ohio 
A.B., John Carroll U niversity , 1933 
Thesis: "Some Early English Precursors of the I magis tic V ers 
Librists." 
RoBERT THEODORE MEYER .. .. . ..... Berea, Ohio 
A.B., John Carroll University, 1933 
Thesis: " De Vita et Philosophia Quinti Horatii Flacci Poetae 
Dissertatio." 
SISTER MARY MARTHA VALIQUETTE, S.C . ....... .. .. . .. C leveland, Ohio 
A.B., Xavier University, 1927 
Thesis: "The Ohio River: Its Role in the Building of a Nation." 
SisTER MARY D uLCIA W ANAT, S.S.J .. . ... C leveland, Ohio 
A.B., The Catholic U niversity, 19:1.9 
Thesis: "Saint Augustine's Development of Latin as Exemplified 
in the 'City of God'." 
CERTIFICATES 
OHIO STATE FOu"'R YEAR PROYI IO~ -AL TEACHIXG 
CERTIFICATES 
Candidates lYill Be Presented By 
HGGH GRAHA:\1, Ph. D. 
Head of the Department of Education and 
Director of Teacher Training 
John Carroll University 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
LEoNARD JosEPH BoDEN LOs. 
JosEPH ANTHOJirY DrZr o.. . . ....... . 
Loms Jmm DucHEZ .. . . .......... . 
JosEPH JoHN HocEvAR .... ............. . 
ANN ELIZABETH MILLER .. 
MARIANNE c. MITT! GER .. 
Loms JosEPH MoRABITO ............. . 
JOSEPH ·wALTER ScmmDT . . 
.. Cleveland, Ohio 
. Cleveland, Ohio 
. .. . Moo ehart, Illinois 
. C leveland, Ohio 
... Lakewood, Ohio 
. Cleveland Heights, Ohio 
. Cleveland, Ohio 
. .. Cleveland, Ohio 
Notre Dame College 
CATHERINE MARIE ARRIGO .... ..... . 
DoLoRES MARY EYRING .. 
MARY ALICE GUEST ... .... . 
JOSEPHINE ELIZABETH LA VI:-T . . 
CARoLINE JosEPHINE MILLER . . 
. . . Cleveland, Ohio 
. ... Lakewood, Ohio 
. Cleveland, Ohio 
. ....... .. ..... Cleveland, Ohio 
. Fremont, Ohio 
MARY fu'<TOINETTE MuLLEE .... ....... ... . .... ...... Cleveland, Ohio 
PAULINE PALUB. . . . . . . . . . . . . .. .. ....... Cleveland, Ohio 
PHILOMENA LUCILLE RE NILLO ........ . .... ......... Cleveland, Ohio 
WILMA ANNA REPASKY .... .. Cleveland, Ohio 
KATHLEEN BRENDA RoDDY. . . . . . . . . . . . . . . Cleveland, Ohio 
VALERIE JEAN SARNECKI. . . . . . . . . . . . . . Cleveland , Ohio 
SISTER MARY ANTHOJilY FAGAN, C.S.A . .... ......... . .. .. Canton, Ohio 
SISTER MARY CARL ScnARro, S. .D ....... ...... . .. . . C leveland, Ohio 
SISTER MARY MATILDE DEBESIS, S.N.D . .... .. . ... ... C leveland, Ohio 
SISTER MARY MIRELLA BoRCHERTMEYER, S.N.D ... Covington, Kentucky 
Ursuline College 
RosE ELLE. • A~ DREw. 
GERTRUDE CATHERINE ARNOLD 
CoNSTANCE 11ArUFJ CATATJA.--.-o 
YrnorNIA FRA.'>"CES CowLEY 
DoROTHY FRASCES EPPLB . 
RosE l\1ARY FErGTIA.'>" 
GE~EVIEVE :MARY FIELDS 
CATHERI::s-E .:\lARY FoY. 
ESTHER MARY HEE..,AN. 
DoROTHY FnAXCES KINTZ ... 
MARGARET ELIZABETH KUHN 
MARY AGNES l\1cMAnox . 
JA..-vE FnA..'iCES O'LocmiLL'. 
KATHRYN DoROTHY PATTO'I. 
:i\:[AnY DonoTHY SwEEXY 
BEATRICE :MARY VI X CENT . . 
SrSTEH M. CECILIA l\fANNl ' G, o.s.r. 
SrsTER M. AL~LI. O'DoN 'ELL, O.S. •. 
. . Lakewood, Ohio 
. Cleveland, Ohio 
. . Cleveland, Ohio 
.. East Cleveland, Ohio 
. Lakewood, Ohio 
.Cleveland, Ohio 
.. Cleveland, Ohio 
. Cleveland, Ohio 
. . Cleveland, Ohio 
. .. Canton, Ohio 
.. Cleveland, Ohio 
. . Cleveland Heights, Ohio 
.. Lakewood, Ohio 
. ... Cleveland, Ohio 
. .East Cleveland, Ohio 
.. Maple Heights, Ohio 
.. Cleveland, Ohio 
. .. Cleveland, Ohio 
PRIZES AND AWARDS 
RELIGIOUS ESSAY CO~TEST. The ~lost Reverend Bishop Schrembs 
Gold Medal and Gold Cross were merited as follows: 
John Carroll University, Thoma Dolphin Weiler; 
rsuline College, Marguerite Stanley; 
Notre Dame College, Gerome Rita Rutkowski. 
THE LAFAYETTE MEDAL at Notre Dame College donated by the 
Cleveland Maison Francaise and presented by Doctor Emile de 
Sauze was awarded to Catherine Arrigo. 
THE GERMAN PRIZE at Notre Dame College donated by Dr. W. T. 
Hinrichs, German Consul, was awarded to Mary Pavlic. 
THE ITALIAN MEDALS at otre Dame College donated by the 
Italian Government and presented by Count Cesarie Grodenigo-
Buzzi, Italian Consul, were awarded to Yolanda Scacco, Dorothy 
Campanaro, Elena Montagano and Felicia Pakeltis. 
THE SANTA MARIA DEL FIORE prize for Italian at Notre Dame 
College, presented by Doctor Gino de Solenni was awarded to 
Philomena Rennillo. 
THE PRESIDENT'S DEBATE CUP at John Carroll University was 
awarded to John Jo. eph McMahon, '34 and John Patrick Nan tell, 
'35 . 
THE EDUCATION MEDAL at John Carroll University presented hy 
the Education Society was awarded to Joseph J. Mulholland, '3.5; 
honorable mention, Stanley J. Croson, '35. 
THE SIGMA KAPPA PI KEYS at John Carroll University were awarded 
to the following Seniors: Joseph P. Fegen, Frank M. Foy, Raymond 
T. Gallagher , John A. Henahan, James I. Mc-Cormack and Robert 
E. Sheehan. 
THE ORATORICAL Medal at John Carroll University was merited by 
Frank Adelbert Polk, '35. 
THE ENGLISH KEY sponsored by the Booknook Association of 
Ursuline College and presented by Doctor Clarence Stratton, was 
awarded to Catherine Mary Foy. 
THE LAFAYETTE MEDAL at rsuline College donated by the French 
Government and presented by Doctor Emile de Sauze, wa · awarded 
to Virginia Frances Cowley. 
THE LATIN MEDAL at Ursuline College donated and presented by 
Doctor Emile de Sauze, was awarded to Frances Mary Centa. 
